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Agnes Nielasari (1707617078) Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) Sub Bagian 
Unit Pemasaran dan MCU Rumah Sakit FMC, Program studi Pendidikan Bisnis , Fakultas 
Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 2020. 
 Rumah Sakit FMC yang terletak di Jl. Raya Bogor KM. 51 Cimandala - Sukaraja, Bogor. 
Praktik Kerja Lapangan ini dilaksanakan selama 1(satu) bulan, yakni dimulai tanggal 29 Januari 
sampai dengan 28 Februari 2020, dengan 5 hari kerja, yaitu hari Senin-Jum’at pada pukul 07.00-
16.00  
 Tujuan diadakannya Praktek Kerja Lapangan (PKL) adalah untuk menambah wawasan, 
pengawasan, pengalaman, kemampuan dan keterampilan mahasiswa. Selama PKL, praktikan 
mengalami beberapa hambatan, baik dari segi teori maupun teknis. Namun hambatan-hambatan 
tersebut dapat diatasi dengan arahan dan bimbingan dr.Jeffrie Irtan selaku Kepala Bidang 
Pemasaran dan MCU, juga selaku pembimbing harian, serta pegawai lain yang ikut berperan 
membantu praktikan dalam bekerja dan menyelesaikan pekerjaan. Sehingga, praktikan dapat 
mengetahui dan memahami bagaimana cara kerja Unit Pemasaran dan MCU dengan baik dan 
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Puji dan syukur praktikan panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan 
rahmat dan hidayah-Nya sehingga praktikan dapat menyelesaikan Laporan Praktik Kerja 
Lapangan (PKL) tepat pada waktunya.  
Laporan ini dibuat sebagai salah satu syarat mata kuliah Praktik Kerja Lapangan dan untuk 
mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan Strata 1 (S1). Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 
dilaksanakan di Rumah Sakit Family Medical Center (FMC).  
Dalam penyelesaian laporan Praktik Kerja Lapangan, praktikan mengucapkan terima kasih kepada 
semua pihak yang telah membantu, antara lain kepada :  
1. Ibu Ryna Parlyna, MBA, selaku Dosen Pembimbing PKL dan selaku Koordinator Program 
Studi S1 Pendidikan Bisnis, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta.  
2. Dr. Ari Saptono, SE., M.Pd selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
3. Ibu dr. Agustina Harsamin, MARS, selaku Kepala Rumah Sakit FMC 
4. Bapak dr. Jeffrie Irtan, Kepala Bidang Pemasaran dan MCU selaku Pembimbing Praktik 
Kerja Lapangan (PKL) di Rumah Sakit Family Medical Center 
5. Kaka Wati, Alice, Stevanus selaku staff promosi dan Karyawan Rumah Sakit Family 
Medical Center yang telah membantu praktikan secara langsung maupun tidak langsung 
dalam melaksanakan kegiatan PKL 
6. Orang Tua dan Keluarga yang terus memberikan motivasi dan dukungan sehingga 
praktikan dapat menyelesaikan laporan dengan baik 
v 
7. Sahabat terdekat serta teman teman Pendidikan Bisnis yang senantiasa memberikan saran
dan dukungan dalam penyusunan laporan PKL ini dengan baik.
Praktikan menyadari masih banyak keterbatasan dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan 
PKL ini. Oleh karena itu, praktikan memohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Praktikan 
pun mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dalam rangka proses perbaikan dan 
penyempurnaan. Akhir kata, praktikan pun berharap semoga laporan PKL ini dapat bermanfaat 
bagi praktikan khususnya, serta bagi para pembaca pada umumnya.  
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A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan  
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat sekarang ini, membuat kita 
harus lebih membuka diri dalam menerima perubahan-perubahan yang terjadi akibat 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Dalam masa persaingan yang 
sedemikian ketatnya, kita pun menyadari sumber daya manusia merupakan modal utama dalam 
suatu bisnis, maka kualitas tenaga kerja harus dikembangkan dengan baik. Jadi perusahaan 
atau instansi diharapkan memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk lebih mengenal dunia 
kerja dengan cara menerima mahasiswa yang ingin mengadakan kegiatan Praktek Kerja 
Lapangan. Praktek Kerja Lapangan adalah penerapan seorang mahasiswa/i pada dunia kerja 
yang sesungguhnya, yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan dan etika pekerjaan, 
serta untuk mendapatkan kesempatan dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan 
Universitas Negeri Jakarta sebagai salah satu lembaga pendidikan yang mempersiapkan 
mahasiswanya untuk dapat bermasyarakat, khususnya pada disiplin ilmu yang telah dipelajari 
selama mengikuti perkuliahan. Dalam dunia pendidikan hubungan antara teori dan praktik 
merupakan hal penting untuk membandingkan serta membuktikan sesuatu yang telah dipelajari 
dalam teori dengan keadaan sebenarnya dilapangan. Oleh karena itu, diadakan program Praktik 





khususnya pada Program Studi Pendidikan Bisnis Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Jakarta. 
Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilakukan pada sebuah perusahaan dan tentunya 
pada bagian terkait dengan pemasaran selama 1 (satu) bulan. Praktikan melakukan pengajuan 
permohonan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Rumah Sakit Family Medical Center (FMC), 
pada bagian Pemasaran. Praktikan memilih perusahaan tersebut karena tertarik ingin 
mengetahui cara kerja di bagian pemasaran. Praktikan melakukan Praktik Kerja Lapangan di 
perusahaan tersebut dengan harapan dapat memiliki pengalaman, pengetahuan dan menambah 
keterampilan serta kemampuan kerja di bidang Pemasaran untuk nantinya siap memasuki dan 
menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya. 
 
B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan  
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka pelaksanaan PKL ini dimaksudkan untuk :  
1. Menambah wawasan, pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan, dan keterampilan dalam 
bidang Pemasaran, sebelum memasuki dunia kerja.  
2. Mempersiapkan mental sebagai calon tenaga kerja, untuk menghadapi lingkungan dunia 
kerja yang sesungguhnya.  
3. Mempelajari bidang kerja pada tempat praktikan PKL, yakni pada Sub Bagian Marketing 
dan Medical Cek Up 
4. Menambah wawasan berpikir dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam 





5.  Mengaplikasikan teori-teori khususnya teori Pemasaran yang didapat pada bangku kuliah 
dalam dunia kerja yang sesungguhnya. Setelah mengetahui maksud dari PKL, kegiatan 
PKL ini memiliki tujuan yang diharapkan dapat tercapai, yaitu:  
1) Menyiapkan diri untuk menjadi sumber daya manusia berkualitas yang memiliki 
pengetahuan, keterampilan, serta keahlian yang sesuai dengan perkembangan zaman.  
2) Untuk menjalankan kewajiban PKL yang merupakan mata kuliah prasyarat wajib bagi 
mahasiswa Program Studi Pendidikan Bisnis Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Jakarta.  
3)  Mempelajari mengenai sistem instansi atau tempat Praktikan melakukan Praktik Kerja 
Lapangan, dalam hal ini yaitu Rumah Sakit Family Medical Center (FMC). 
4) Mempelajari bidang kerja Pemasaran dan Medical Cek Up 
5) Mengarahkan praktikan untuk menemukan permasalahan maupun data yang berguna . 
dalam penulisan laporan PKL. 
 
C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan  
Manfaat yang didapatkan setelah melaksanakan PKL, yaitu:  
1. Bagi Mahasiswa  
a. Sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam rangka untuk mendapatkan gelar 
Sarjana Pendidikan.  
b. Melatih kemampuan yang telah didapatkan khusunya dalam bidang Pemasaran selama 
perkuliahan pada dunia kerja nyata.  





d. Mengembangkan ilmu khusunya dalam bidang Pemasaran yang telah didapat selama 
bangku kuliah dan mendapatan pelajaran baru yang tidak didapatkan selama 
perkuliahan yang terkait dengan bidang Marketing Sponsorship dan Partnership.  
e. Melatih kemampuan, pengetahuan dan cara bersikap serta pola tingkah laku yang 
diperlukan untuk menjadi seorang pekerja yang profesional dan bertanggung jawab.  
f. Sarana melatih dan mempersiapkan diri untuk terjun dalam dunia kerja. 
2. Bagi Fakultas Ekonomi  
1) Menjalin kerjasama dan mendapatkan umpan balik untuk menyempurnakan 
kurikulum sesuai dengan kebutuhan dilingkungan instansi/perusahaan, sehingga dapat 
mewujudkan konsep link and match dalam meningkatkan kualitas layanan bagi dunia 
kerja.  
2) Sebagai masukan bagi Pogram Studi Pendidikan Bisnis dalam rangka pengembangan 
program studi.  
3) Mengukur seberapa besar peranan tenaga pengajar dalam memberikan materi 
perkuliahan untuk mahasiswa sesuai dengan perkembangan yang telah terjadi dalam 
dunia kerja.  
4) Sebagai saran pembinaan hubungan baik terhadap perusahaan atau instansi pemerintah 
agar nantinya dapat memberikan informasi dunia kerja bagi lulusan-lulusan dari 
Fakultas Ekonomi khususnya;  
5) Untuk memperkenalkan Program studi S1 Pendidikan Bisnis Universitas Negeri 







3. Bagi Rumah Sakit Family Medical Center (FMC)  
1) Instansi dapat melakukan tanggung jawab sosialnya karena telah memberikan 
kesempatan bagi mahasiswa untuk PKL.  
2) Dapat membantu menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang ditentukan dan 
pekerjaan karyawan menjadi ringan. 
3) Dapat menjalin hubungan yang teratur, sehat, dan dinamis antara instansi dan 
perguruan tinggi, serta menumbuhkan hubungan kerjasama yang saling 
menguntungkan. 
D. Tempat Praktik Kerja Lapangan  
Praktikan melaksanakan kegiatan PKL pada bagian Pemasaran (Marketing) terkhusus pada 
Sub Bagian Pemasaran dan Medical Cek Up Berikut data instansi tempat pelaksanaan Praktik 
Kerja Lapangan:  
Nama Instansi  : Rumah Sakit Family Medical Center (FMC) 
Alamat  : Jl. Raya Bogor KM.51 Sukaraja, Cimandala, Bogor 
Telepon   : (0251) 866 5000 / 865 2391 
Website   : www.rsfmed.co.id  
Salah satu alasan praktikan memilih Rumah Sakit FMC, yaitu ingin melihat dan memahami 
secara langsung praktik pemasaran yang telah dipelajari dalam mata kuliah. Dengan demikian, 






E. Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan  
Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dilakukan praktikan berlangsung selama 23 hari 
dimulai dari tanggal 29 Januari sampai 28 Februari. Dengan jadwal kerja setiap hari Senin-
Jumat, masuk pukul 07:00 WIB sampai dengan 16.00 WIB.  
Dalam rangka pelaksanaan PKL ada beberapa tahap yang harus dilakukan yaitu:  
a. Tahap Persiapan Sebelum melaksanakan PKL,  
Praktikan mencari informasi instansi/perusahaan yang sesuai dan bersedia menerima 
mahasiswa/i PKL. Setelah itu, praktikan mengurus surat permohonan pelaksanaan PKL di 
Biro Akademik Administrasi dan Kemahasiswaan Universitas Negeri Jakarta yang 
sebelumnya meminta tanda tangan surat permohonan Praktik Kerja Lapangan kepada 
Kepala Program Studi Pendidikan Bisnis Ibu Ryna Parlyna MBA untuk membuat surat 
pengantar dari Gedung R (Fakultas Ekonomi) setelah itu proses dilanjutkan ke bagian 
BAAK untuk mendapat surat permohonan. Setelah surat diproses dan selesai dibuat oleh 
Biro Akademik Administrasi dan Kemahasiswaan Universitas Negeri Jakarta, kemudian 
surat permohonan tersebut diberikan kepada pihak perusahaan.  
Praktikan memberikan surat permohonan tersebut yang dilampirkan Proposal secara 
langsung kepada Kepala Bagian Bidang Pemasaran dan Medical Cek Up. Setelah beberapa 
hari kemudian Kepala Bagian Bidang Pemasaran dan Medical Cek Up menghubungi 
melalui telepon untuk meminta praktikum bertemu langsung dengan Kepala Rumah Sakit 
untuk wawancara setelah itu Kepala Rumah Sakit pun menerima untuk melaksanakan 
Praktik Kerja Lapangan di Rumah Sakit tersebut. Praktikan melaksanakan PKL di 






b. Tahap Pelaksanaan  
Praktikan melaksanakan PKL di Rumah Sakit Family Medical Center dimulai pada 
tanggal 29 Januari sampai dengan 28 Februari 2018, dengan ketentuan jam operasional 
sebagai berikut:  
Hari Masuk   : Senin s/d Jumat.  
Jam Kerja   : 07.00 s/d 16.00 WIB  
Waktu Istirahat : 12.00 s/d 13.00 WIB. 
c. Tahap Penulisan Laporan  
Pada tahap ini, praktikan melakukan proses penulisan laporan setelah tahap 
pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan selesai. Praktikan menuliskan laporan Praktik Kerja 
Lapangan dengan memanfaatkan data-data yang telah diperoleh selama tahap pelaksanaan 
di tempat Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan dan melakukan studi 
kepustakaan dari draft SOP (Standar Operasional Prosedur) dan melakukan browsing di 
internet atau buku yang berkaitan. Kemudian, laporan Praktik Kerja Lapangan diserahkan 
kepada Koordinator Program Studi Pendidikan Bisnis Fakultas Ekonomi untuk diadakan 
seminar pada waktu tertentu. 
1. Tahap Pelaporan Setelah selesai melaksanakan PKL, praktikan menyusun laporan 
PKL untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Program Studi S1 Pendidikan 
Bisnis Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Praktikan mempersiapkan 











Januari Februari Maret September Oktober 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Persiapan                     
2 Pelaksanaan                     







TINJAUAN UMUM TEMPAT PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
A. Sejarah Perusahaan 
1. Sejarah RS. Family Medical Center 
 Awalnya Rumah Sakit FMC adalah sebuah klinik yang berdiri pada tahun 2005. 
Seiring berjalannya waktu Klinik tersebut berkembang dan dibangunlah sebuah Rumah 
Sakit Swasta yang pada mulanya dikenal dengan nama Rumah Sakit Family Medical 
Center dengan kepemilikan oleh 3 orang bersaudara pemegang saham. Lalu tepat pada 23 
April 2007 Rumah Sakit FMC berubah kepemilikan menjadi milik PT. Jala Mas Putra 
Rejeki yang saat ini dikenal dengan Rumah Sakit FMC yang mampu menampung 49 
tempat tidur. Sejak saat itu setiap tanggal 23 April diperingati sebagai Hari Ulang Tahun 
Rumah Sakit FMC. 
 Rumah Sakit FMC merupakan salah satu pusat pelayanan kesehatan milik swasta, 
dibangun di atas tanah seluas 6700 meter2, yang terletak di Jalan Raya Jakarta Bogor KM 
51 Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor. Letak yang strategis di jalan utama menghubungkan 
Kota Bogor dan Kota Jakarta serta sebagai pintu gerbang utama Outer Ring Road Kota 
Bogor yang menghubungkan Sentul dengan Kota Bogor sehingga mempermudah 
transportasi pasien baik kendaraan pribadi ataupun kendaraan umum dari segala jurusan 
(24 jam). 
 Rumah Sakit FMC saat ini sedang dalam tindakan pengembangan gedung, 





IGD, 22 Poliklinik Spesialis, 3 Ruang Bedah Sentral, Ruang HCU, Ruang Perina, Ruang 
Kebidanan/Bersalin dan Ruang Perawatan yang menampung 102 tempat tidur. 
 Didukung peralatan medis modern dan dokter-dokter handal, serta tenaga 
paramedis dan non paramedis yang berpengalaman dan berkomitmen tinggi untuk 
memberikan pelayanan yang terbaik karena kesembuhan pasien adalah tujuan kami, 
kepuasan dan kenyaman pasien adalah prioritas kami. 
 
2. Visi dan Misi RS. Family Medical Center 
Visi: 
“Menjadikan Rumah Sakit Terbaik Dan Terpercaya Bagi Masyarakat Wilayah Bogor 
dan Sekitarnya”. 
Misi: 
“Melaksanakan Pelayanan Kesehatan yang Prima Secara Komprehensif Dengan 
Sumber Daya Manusia Yang Profesional Serta Bertanggung Jawab Serta Didukung 
Oleh Sarana Prasarana Kesehatan, Pendidikan dan Penelitian Yang Berkualitas”. 
Tujuan: 
• Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelayanan yang bermanfaat serta bermutu 
bagi masyarakat, bangsa dan Negara. 
• Mengutamakan keselamatan pasien / keluarga serta SDM Rumah Sakit FMC. 
• Mengembangkan SDM yang professional, bertanggung jawab dan merasa bangga 







3. Logo Rumah Sakit Family Medical Center 
 





B. Struktur Organisasi 













C. Fungsi Organisasi Rumah Sakit 
1. Kepala Rumah Sakit  
Memiliki wewenang dan tanggung jawab penuh atas pengurusan Rumah Sakit yang 
sesuai dengan visi dan misi rumah sakit. 
2. Kabid Pelayanan Medis  
Memiliki tanggung jawab untuk membuat jadwal dokter dan menyelenggarakan 
perencanaan pada pelayanan medis. 
3. Kabid Keperawatan 
Mengawasi, mengendalikan, dan menilai pendayagunaan tenaga keperawatan 
peralatan dan mutu asuhan keperawatan. 
4. Kabid Penunjang Medis 
Memiliki tanggung jawab untuk alat alat yang berada di Rumah Sakit seperti Lab, 
Radiologi, dan lain-lain. 
5. Kabid Sarana dan Prasarana 
Memiliki tanggung jawab di setiap kebutuhan Rumah Sakit seperti kerusakan lampu, 
kerusakan alat-alat medis, dan lain-lain. 
6. Kabid Marketing dan MCU 
Bertanggung jawab mencari dan memperkenalkan produk Rumah Sakit FMC kepada 
perusahaan/asuransi dan masyrakat, membina semua golongan pelanggan Rumah Sakit 





7. Kabid SDM 
Merencanakan dan mengkordinasikan tenaga kerja perusahaan yang hanya 
mempekerjakan karyawan yang berbakat serta mengawasi proses perekrutan, 
wawancara kerja, seleksi, dan penempatan karyawan baru. 
8. Kabid Keuangan dan Pembelian 
Membuat laporan keuangan dan mengawasi hal hal yang terkait keuangan dan 
pembelian barang yang ada di Rumah Sakit. 
D. Tata Hubungan dan Keterkaitan Hubungan Kerja Pemasaran dan MCU dengan 
Unit Kerja Lain di RS FMC 
1. Diagram Panah  
a. Kepala Rumah Sakit & Wakil Kepala Rumah 
• Memberikan laporan kegiatan di unit  &Pemasaran dan MCU secara berkala. 
• Melaporkan kegiatan yang akan dilaksanakan. 
• Meminta persetujuan yang akan dilaksanakan. 
b. Pembelian 
• Permohonan pembelian untuk keperluan unit  &Pemasaran dan MCU 
c. Keperawatan, Rawat Jalan dan Rawat Inap 
• Koordinasi masalah Rungan 
• Koordinasi permasalahan pasien 
d. Radiologi 








• Koordinasi tentang hasil pemeriksaan yang menyangkut pasien Medichal 
Check Up 
f. Keuangan 
• Konfirmasi masalah pembayaran 
g. IT 
• Koordinasi masalah penginputan 
h. HRD 
• Koordinasi masalah ketenagakerjaan 
i. IPSRS 
• Koordinasi masalah alat medis 
j. Umum 
• Koordinasi masalah Driver, pemasangan barang-barang yang dibutuhkan 
k. Logistik 
• Koordinasi kebutuhan barang-barang 
l. Pendaftaran 
• Koordinasi masalah Pendaftaran Pasien 
m. Humas 
• Koordinasi masalah Handling Complain 
2. Ketenaga Kerjaan 
Tenaga kerja merupakan komponen yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan.  Di sisi 
lain, populasi pekerja adalah bagian dari lingkungan perusahaan.  Tenaga kerja dalam 





a. Status Pekerja 
1) Pegawai tetap 
Pegawai tetap adalah pegawai yang terikat dalam suatu hubungan kerja 
dengan perusahaan, tidak didasarkan atas jangka waktu tertentu atau 
selesainya pekerjaan tertentu. 
2) Pegawai Kontrak (Pegawai Kontrak Waktu Tetap) 
Pegawai ini biasanya baru masuk kedalam perusahaan, untuk melihat 
bagaimana seseorang itu bekerja, baik buruk nya dilihat selama waktu 
tertentu, dan dapat diperpanjang atau diangkat menjadi pegawai tetap jika 
kinerjanya memang bagus. 
3) Wiradha/Magang  
Biasanya di Rumah Sakit sendiri berisi Mahasiswa/i kedokteran atau 
farmasi yang sedang menjalankan tugas Praktek Kerja Lapangan (PKL). 
E. Kegiatan Umum 
 Melakukan pelayanan kesehatan sebagai pusat kesehatan khususnya bagi warga sekitarnya 
yang dilaksanakan secara terpadu dengan upaya peningkatan (promotif) dan pencegahan 
(preventif) serta melaksanakan upaya rujukan, serta membuat paket Medical Cek Up yang di 
selenggarakan di rumah sakit maupun di perusahaan. Beberapa perusahaan telah bekerja sama 
dengan RS FMC ini seperti: 
1. PT. Kalbe Milko 
2. PT. Briscor 
3. PT. Paramitra GunaKarya Cemerlang  






PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL) 
A. Bidang Kerja Praktek Kerja Lapangan  
 Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan di Rumah Sakit Family Medical Center(FMC), yang 
berlokasi di Jl. Raya Bogor KM.51 Sukaraja, Cimandala Kab.Bogor – Jawa Barat 16710 dan 
dilaksanakan selama satu bulan, dua puluh tiga hari kerja yakni terhitung mulai tanggal 29 
Januari 2020 sampai dengan 28 Februari 2020. Praktikan diberikan kesempatan untuk 
ditempatkan pada bagian Pemasaran dan MCU. Pembimbing praktikan bernama dr.Jeffrie 
Irtan selaku kepala bagian Pemasaran dan MCU.  
Selama melakukan PKL di RS.FMC, bidang pekerjaan yang dilakukan praktikan, antara lain:  
1. Menginput data lengkap pasien MCU masal perusahaan kalbe milko(terlampir) 
2. Menyusun dan packaging hasil MCU masal PT. Kalbe Milko 
3. Membantu membuat SPO untuk paket Audiometri (terlampir) 
4. Melakukan penawaran untuk membuat paket  SC (caesar) ke dokter spesialis 
kandungan dan spesialis anak 
5. Melakukan penawaran untuk membuat paket Audiometri ke dokter spesialis THT. 
6. Melakukan setting untuk MCU masal di PT. Briscor, sentul 
7. Membuat poster tentang peringatan hari kanker se-Dunia (04 februari 2020) 
8. Membuat poster tentang hari persatuan farmasi Indonesia (13 februari 2020) 
9. Packaging hasil MCU masal PT. HD Group 
10. Membuat poster tentang hari pendengaran nasional  (3 maret 2020) 





B. Pelaksanaan Kerja 
 Pelaksanaan PKL di RS Family Medical Center dilakukan mulai Rabu 29 Januari 2020 dan 
berakhir pada Jum’at 28 februari 2020. Praktikan memiliki jadwal kerja di hari Senin s.d 
Jum’at, dimulai pukul 07.00 sampai dengan 16.00. praktikan dikenalkan oleh pembimbing 
untuk diberikan pengarahan dan ditempatkan di bagian Pemasaran dan MCU. Selama 
menjalani PKL Praktikan mendapat bimbingan teknik dari bapak dr.Jeffrie Irtan selaku kepala 
bagian Pemasaran dan MCU. 
 Selama 23 (dua puluh tiga) hari praktikan mendapatkan melaksanakan PKL, tugas-tugas 
yang diberikan kepada Praktikan adalah sebagai berikut: 
1. Menginput data lengkap pasien MCU masal perusahaan kalbe milko(terlampir) 
2. Menyusun dan packaging hasil MCU masal PT. Kalbe Milko 
3. Membantu membuat SPO untuk paket Audiometri (terlampir) 
4. Melakukan penawaran untuk membuat paket  SC (caesar) ke dokter spesialis 
kandungan dan spesialis anak 
5. Melakukan penawaran untuk membuat paket Audiometri ke dokter spesialis THT. 
6. Melakukan setting untuk MCU masal di PT. Briscor, sentul 
7. Membuat poster tentang peringatan hari kanker se-Dunia (04 februari 2020) 
8. Membuat poster tentang hari persatuan farmasi Indonesia (13 februari 2020) 
9. Packaging hasil MCU masal PT. HD Group 
10. Membuat poster tentang hari pendengaran nasional  (3 maret 2020) 






C. Kendala yang dihadapi  
 Dalam pelaksanaaan PKL di RS FMC, praktikan menghadapi beberapa kendala dalam 
melaksanakan tugas-tugas, namun kendala tersebut bukan menajdi penghalang yang berarti, 
akan tetapi akan memacu Praktikan untuk menemukan solusi menangani kendala tersebut. 
Adapun kendala yang dihadapi Praktikan, antara lain: 
1. Pada awal pelaksanaan PKL, praktikan mengalami kesulitan dalam hal berkomunikasi 
dengan staff lain, karena Praktikan belum mengenal karakter dan sifat staff setempat  
2. Di awal praktik, Praktikan kurang paham dan teliti dalam mengerjakan tugas yang 
diberikan sehingga butuh bimbingan  
3. Praktikan dituntut tugas yang diberikan selesai dengan cepat dan tepat dan teliti 
sedangkan Praktikan belum mempunyai pengalaman  
D. Cara Mengatasi Kendala  
 Meskipun terdapat kendala dalam melaksanakan kegiatan PKL, Praktikan berusaha 
menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawab yang diberikan dengan baik. Untuk mengatasi 
kendala, Praktikan berusaha menemukan solusi-solusi yang dapat mengatasi kendala yang 
dialami oleh Praktikan antara lain: 
1. Komunikasi  
 Untuk mengatasi kendala ini selama menjalani PKL yang Praktikan lakukan adalah 
selalu berusaha menjalin komunikasi yang baik dan harmonis pimpinan dan karyawan 
perusahaan, karena Praktikan menyadari dengan membangun komunikasi yang baik maka 





Wiryanto adalah, “Komunikasi adalah proses di mana individu mentransmisikan stimulus 
untuk mengubah perilaku individu yang lain” 
2. Beradaptasi 
 Praktikan berusaha menyesuaikan diri beradaptasi dengan suasana dan lingkungan 
kantor. Berusaha untuk bersosialisasi dengan karyawan - karyawan kantor. Adapun 
penyesuaian diri menurut Kartono adalah, Penyesuaian diri adalah usaha manusia untuk 
mencapai harmoni pada diri sendiri dan pada lingkungannya. Sehingga permusuhan, 
kemarahan, depresi, dan emosi negatif lain sebagai respon pribadi yang tidak sesuai dan 
kurang efisien bisa dikikis.  Praktikan menyadari bahwa posisi Praktikan mempunyai 
batasan kewenangan tertentu, sehingga Praktikan harus membiasakan untuk beradaptasi 
dan mengkomunikasikan hal-hal yang menyangkut pekerjaan kepada pimpinan kerja dan 
karyawan. 
3. Tuntutan bekerja cepat, tepat, dan teliti  
 Dalam hal ini Praktikan bekerja sama dengan Praktikan lainnya untuk 
menyelesaikan tugas agar cepat terselesaikan. Praktikan juga bekerja sama dengan 
karyawan lainnya agar tugas terselesaikan dengan baik dan benar. Adapun kerjasama 
menurut Abdulsyani adalah, “Kerja sama adalah suatu bentuk sosial, dimana didalamnya 
terdapat aktivitas tertentu yang ditujukan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling 










 Praktik Kerja Lapangan merupakan kegiatan dalam mengimplementasikan ilmu yang telah 
didatkan dari kegiatan belajar di bangku perkuliahan. Selain itu, PKL juga bertujuan untuk 
menambah pengetahuan dan pengalaman bekerja bagi praktikan untuk bekal masa depan 
ketika sudah lulus dan bekerja nanti. 
 Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Rumah Sakit Family Medical Center 
(FMC) yang beralamat di Jl.Raya Bogor KM.51, Cimandala, Kab.Bogor – Jawa Barat 16710 
yang dilaksanakan selama 1 (satu) bulan yakni sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan 
tanggal 28 Februari 2020 dengan 5 (lima) hari kerja yaitu hari Senin sampai dengan Jum’at 
mulai pukul 07.00 WIB sampai 16.00 WIB ditempatkan pada Sub bagian Pemasaran dan 
MCU. 
 Berdasarkan uraian yang telah Praktikan jelaskan di bab sebelumnya, Praktikan dapat 
menarik kesimpulan selama melakukan Praktik Kerja Lapangan di RS FMC, antara lain: 
1. Melalui PKL ini, Praktikan dapat menerapkan teori-teori yang di ajarkan selama masa 
perkuliahan, dan mengimplementasikannya di dunia kerja. 
2. Praktikan lebih memahami pentingnya pendidikan, keterampilan, dan kepribadian yang 





3. Praktikan mendapatkan kemampuan untuk menjadi pribadi yang mandiri, mampu 
bersikap, mampu berorganisasi dengan orang lain, memecahkan masalah, dan 
mengambil keputusan dalam bekerja. 
B. Saran 
 Bagi Fakultas akan sangat berguna apabila melakukan Kerjasama dengan menerbitkan 
MoU, sehingga mahasiswa dapat mengetahui perusahaan mana yang sudah bekerja sama untuk 
melakukan kegiatan Praktek Kerja Lapangan agar mahasiswa mempunyai referensi. Bagi 
perusahaan, meskipun praktikan hanya sementara berada dilingkungan perusahaan, praktikan 
tersebut termasuk salah satu anggota sehingga harus diberikan juga perlakuan yang sama, 
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Lampiran 5 - Format Penilaian Seminar PKL 
 
FORMAT PENILAIAN 
SEMINAR PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 
 
Nama : Agnes Nielasari 
No. Reg : 1707617078 









A. Penilaian Laporan PKL 
  
1. Format Makalah 
a. Sistematika penulisan 






2. Penyajian Laporan 
a. Relevansi topik dengan keahlian 
bidang studi 










a. Keakuratan informasi 







B. Penilaian Presentasi Laporan 
  
1. Penyajian 
a. Sistematika penyajian 
b. Penggunaan alat bantu 
c. Penggunaan bahasa lisan yang baik, 






2. Tanya Jawab 
a. Ketepatan jawaban 





























Lampiran 6 - Log Kegiatan Harian  
NO Hari dan Tanggal Aktivitas 
1. Rabu, 29 Januari 2020 Kegiatan Kontrak Kerja 
2.  Kamis, 30 Januari 2020 Perkenalan dengan divisi pemasaran & 
MCU, serta pengenalan kepada seluruh 
bagian Office di RS FMC 
3.  Jum’at, 31 Januari 2020 Menginput data hasil MCU PT. Kalbe 
Milko  
4. Senin, 03 Februari 2020 Membuat poster hari kanker (04 Februari 
2020) 
5. Selasa, 04 Februari 2020 Bimbingan Harian 
6.  Rabu, 05 Februari 2020 Merapikan data fisik hasil MCU PT.Kalbe 
Milko  
7. Kamis, 06 Februari 2020 Membantu membuat SPO untuk paket 
Audiometri( test pendengaran) 
8. Jum’at, 07 Februari 2020 Menemui dokter spesialis THT untuk 
persetujuan paket Audiometri 





10. Selasa, 11 Februari 2020 Membuat poster hari persatuan farmasi 
Indonesia 
11. Rabu, 12 Februari 2020 Menginput data hasil MCU di PT. Briscor 
12. Kamis, 13 Februari 2020 Merapikan data fisik hasil MCU 
PT.Briscor 
13.  Jum’at, 14 Februari 2020 Packaging data fisik hasil MCU 
PT.Briscor 
14. Senin, 17 Februari 2020 Packaging data fisik hasil MCU PT.HD 
Group 
15. Selasa, 18 Februari 2020 Membantu membuat SPO paket SC 
(Caesar) 
16.  Rabu, 19 Februari 2020 Menemui dokter kandungan dan dokter 
spesialis anak untuk persetujuan paket SC 
(Caesar) 
17. Kamis, 20 Februari 2020 Membuat poster Hari Pendegaran 
Nasional (03 maret 2020) 
18. Jum’at, 21 Februari 2020 Bimbingan Harian 
19. Senin,  24 Februari 2020 Mengamati kegiatan staff marketing 





21. Rabu, 26 Februari 2020 Mengamati kegiatan staff marketing  
22. Kamis, 27 Februari 2020 Mengamati kegiatan staff marketing  


























1. Pendaftaran PKL     
2. Surat permohonan 
 
PKL ke perusahaan 




    
4. Penulisan laporan 
 
PKL 
    
5. Penyerahan laporan 
 
PKL 
    
6. Koreksi laporan PKL     
7. Batas akhir 
penyerahan laporan 
PKL 



















































































Lampiran 15 – Saran dan Perbaikan Laporan PKL 
 
 
